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Source=CongressionalResearchService ,Cθ η878∬ ガ`analQzsarteプ 乏ソ レfee、fly
Report,April2,1988,p .863.
に
烈
し
い
非
難
の
応
酬
を
繰
り
拡
げ
る
と
い
う
の
が
、
通
例
で
あ
っ
た
。
一
八
八
〇
年
代
に
も
、
投
票
率
約
八
〇
%
と
い
う
高
水
準
が
、
依
然
、
保
た
れ
て
い
る
。
同
時
に
、
秘
密
投
票
制
と
個
人
の
有
権
者
登
録
制
の
導
入
を
要
求
す
る
改
革
運
動
が
、
全
国
を
席
巻
し
た
。
一
八
八
八
年
の
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
が
、
秘
密
投
票
制
導
入
の
嘱
失
と
す
る
。
こ
の
制
度
に
よ
れ
ば
、
州
選
挙
委
員
会
(。鼠
房
Φ
げ
o
鉱
8
σ
o
霞
島
)
は
、
周
知
の
よ
う
に
二
大
政
党
双
方
の
公
認
候
補
者
名
を
記
載
し
た
公
式
の
投
票
用
紙
を
作
成
し
、
投
票
場
に
出
頭
し
て
き
た
選
挙
民
に
こ
れ
を
交
付
す
る
。
選
挙
民
は
、
こ
の
候
補
者
名
の
な
か
か
ら
、
秘
密
裡
に
候
補
者
を
選
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
《
水
増
し
投
票
》
を
防
止
す
る
意
図
に
た
っ
て
制
定
さ
れ
た
有
権
者
登
録
法
(℃
Φ
鵠
o
コ
巴
お
αq
坤。㌶
餌
ユ
o
嵩
訂
≦
ω
)
は
、
選
挙
当
日
の
相
当
期
闘
以
前
に
、
有
権
者
名
簿
に
署
名
の
う
え
投
票
に
参
加
す
べ
き
こ
と
を
、
選
挙
民
に
要
求
す
る
。
こ
の
制
定
に
よ
っ
て
、
投
票
率
は
、
急
落
す
る
に
至
っ
た
。
そ
の
一
因
は
、
二
大
政
党
が
、
投
票
の
買
収
を
停
止
し
た
こ
と
に
よ
る
。
有
権
者
登
録
法
の
制
定
は
、
選
挙
民
が
、
投
票
の
買
収
と
い
う
不
正
取
引
に
基
づ
き
投
票
場
に
果
た
し
て
足
を
運
ぶ
か
ど
う
か
を
、
政
党
が
確
認
す
る
こ
と
を
、
著
し
く
困
難
に
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
投
票
率
の
数
値
を
押
し
あ
げ
た
一
回
以
上
の
投
票
を
行
う
《
反
復
投
票
274神奈111法学 第28巻 第1号(274}
者
》
曾
Φ
℃
①
簿
o
「
。
)
や
物
故
者
の
名
前
を
用
い
て
投
票
す
る
《
幽
霊
投
票
者
》
(8
ヨ
σ
ω
8
器
)
、
そ
の
他
の
腐
敗
行
為
は
、
激
減
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
一
九
六
八
年
か
ら
一
九
七
二
年
の
問
に
お
け
る
投
票
率
の
落
差
は
、
五
%
に
達
し
た
。
選
挙
権
者
の
年
齢
を
二
十
一
歳
か
ら
十
八
歳
に
引
き
下
げ
た
、
憲
法
修
正
第
二
六
条
が
制
定
さ
れ
た
の
が
、
ま
さ
し
く
、
こ
の
時
期
、
現
実
に
は
一
九
七
一
年
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
合
衆
国
に
お
け
る
投
票
率
の
低
下
に
歯
止
め
を
か
け
よ
う
と
す
る
試
み
の
一
つ
で
も
あ
っ
た
。
〔ω
Φ
Φ
囚
.
冒
コ
匹
P
o
戸
o
繭f
O
O
』
㎝
ω
幽
躍
・
ω
Φ
①
巴
ω
o
Qり
9
b
ゴ
①
コ
∪
・
qリ
ゴ
摯ρ
瞭
Φ
が
..諺
ζ
¢
三
く
巴
鷺
①
国
×
望
留
黛
曲8
0
囲
O
①
臼
$
。
ヨ
αq
↓
¢
ヨ
2
け
言
即
①
ω
置
Φ
昌
芭
田
①
。
江
o
コ
ω
」
㊤
①
9
一
雪
や
..
》
ミ
ミ
ミ
§
甘
ミ
§
ミ
ミ
き
ミ
§
、
⑦
無
§
融
竃
ト
ま
(津
守
這
黛
謎
N
塗
N
)
恥
薯
・㊦
。
-
¢
9
勺
餌
巳
即
〉
σ
冨
日
ω
8
僧
&
冒
ぎ
寓
.
〉
置
ユ
。
戸
.甫
9
U
①
。
ぎ
①
o
圃
田
①
。
8
「
巴
辞
a
6
号
讐
一8
冒
〉
ヨ
9
B
㌔
・
ヨ
冨
ミ
"
ぎ
ト
⑦
舞
肉
鳴
畔
竈
卜
蕊
(⑦
§
、鳴
§
ひ
鴨
、
N
矯
題
)
も
勺
,
φ
8
よ
悼
P
9
δ
一
〉
・
9
。ω
①
一
き
α
殉
o
げ
Φ
詳
○
冒
ω
鉱
p
.、ω
巨
嘗
Φ
穿
覧
m
爵
件
凶8
ω
o
脇
↓
霞
ま
偉
辞
O
Φ
6
含
ρ
、、
ヨ
誤
ミ
騨
ぎ
ト
い
猟
肉
塁
§
卜
融
(黒
ら
§
竪
ミ
室
Q。
Q。
)
も
や
一
。
N
一
山
ω
ω
O
〕
原
因
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
低
投
票
率
の
原
因
と
し
て
、
通
常
、
四
者
が
考
え
ら
れ
る
。
(℃
・
旨
∪
餌
≦
Φ
P
o
戸
葺
'も
O
』
一
歯
。
凶
.
智
コ
9
卑
巴
こ
o
層
.
o
一梓・も
O
.
卜。
緯
幽
ま
"
団
」
o
プ
訂
ω
o
口
Φ
什
飴
r
8
●
6
一酢幽も
O
.
潔
一
-
・。
㎝
O
し
第
一
は
、
投
票
率
の
独
自
の
算
定
方
法
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
投
票
率
は
、
合
衆
国
に
居
住
す
る
す
べ
て
の
選
挙
権
保
有
年
齢
人
口
(<
o
こ
コ
ゆq
山
ぴq
Φ
℃
8
巳
象
一〇
コ
)
を
基
礎
に
算
定
さ
れ
る
。
こ
の
選
挙
権
保
有
年
齢
人
口
に
は
、
非
ア
メ
リ
カ
市
民
、
重
罪
犯
人
、
そ
れ
に
、
い
ず
れ
に
せ
よ
選
挙
権
行
使
の
資
格
の
な
い
そ
の
他
の
諸
集
団
が
、
含
ま
れ
て
い
る
。
C
B
S
ニ
ュ
ー
ス
(O
じロ
ω
Z
①
毛
勾。
)
の
卓
越
し
た
解
説
者
は
、
一
九
八
八
年
選
挙
の
直
後
に
、
ニ
ュ
ー
ヨ
1
ク
タ
イ
ム
ズ
紙
(≧
§
寄
漣
§
ミ
携
)
に
、
推
定
上
の
選
挙
権
保
有
年
齢
人
口
は
、
明
ら
か
に
投
票
す
べ
き
資
格
の
な
い
多
く
の
人
々
-
1
ほ
ぼ
一
〇
%
を
含
む
と
記
し
て
い
る
。
(ω需
芝
霞
「Φ
p
匂
.
ζ
詳
o
粘ω評
賓
餌
巳
竃
胃
鉱
⇒
霊
冨
ω
p
Φ
お
.ド
o
乏
く
0
9
「
↓
二
「
コ
o
¢
亀
O
o
コ
、辞
σ
Φ
一δ
<
Φ
芦
、.
ぎ
≧
§
ぎ
碁
霞
ミ
舞
一
〇
Z
o
〈
Φ
ヨ
げ
①
「
一
㊤
。
。
も
・
〉
ω
こ
こ
う
し
て
、
投
票
率
算
定
方
法
を
基
底
か
ら
支
配
す
る
前
提
が
、
誤
ま
れ
る
結
論
を
導
く
こ
と
に
な
る
。
も
と
よ
り
、
こ
の
よ
う
な
解
説
者
の
指
摘
は
、
必
ら
ず
し
も
誇
張
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
む
し
ろ
、
事
実
に
近
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
指
摘
は
、
合
衆
国
に
お
け
る
投
票
率
の
数
値
は
国
際
比
較
の
た
め
に
一
〇
%
修
正
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
す
べ
て
の
国
家
に
お
け
る
選
挙
の
統
計
的
数
値
に
は
、
あ
る
程
度
の
過
誤
が
、
不
可
避
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
有
権
者
登
録
数
と
人
口
移
動
の
実
態
と
の
間
に
、
直
線
的
な
整
合
性
と
精
緻
な
対
応
性
は
、
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
の
が
、
こ
れ
に
当
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
非
ア
メ
リ
カ
市
民
や
諸
多
の
選
挙
権
無
資
格
集
団
の
選
挙
権
保
有
年
齢
人
U
へ
の
包
摂
は
、
確
か
に
異
常
で
あ
り
、
こ
れ
を
基
盤
と
し
て
計
算
さ
れ
た
合
衆
国
に
お
け
る
投
票
率
の
、
い
わ
ば
、
仮
面
は
、
不
正
確
な
国
際
比
較
数
値
と
し
て
、
そ
の
本
来
の
素
面
に
、
固
く
食
い
込
む
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
(275)公共政策決定過程におけ るアメリカ大統領及び議会の機能位相1七)X75
国
際
比
較
の
目
的
の
た
め
に
す
る
百
分
率
の
修
正
は
、
ほ
ぼ
確
実
に
、
　
桁
台
の
数
値
に
と
ど
ま
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
ア
メ
リ
カ
に
当
て
は
め
た
と
し
て
も
、
合
衆
国
は
、
投
票
率
の
国
際
比
較
図
に
お
け
る
最
低
位
の
次
の
h
位
に
、
定
点
を
見
出
す
こ
と
に
な
る
と
み
て
よ
い
。
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
投
票
率
の
算
定
方
式
は
、
投
票
率
に
お
け
る
合
衆
国
の
国
際
比
較
値
を
止
確
に
位
置
づ
け
る
べ
き
現
実
的
な
座
標
軸
系
と
し
て
、
作
動
し
な
い
で
あ
ろ
う
・
第
二
は
、
有
権
者
登
録
制
で
あ
る
。
一
般
に
、
州
に
よ
る
投
票
行
為
規
制
が
、
そ
れ
に
伴
う
腐
敗
行
為
を
減
少
さ
せ
て
き
た
と
い
う
事
実
は
、
否
定
し
得
な
い
。
し
か
し
、
若
干
の
州
で
は
、
こ
う
し
た
投
票
行
為
規
制
が
、
選
挙
民
を
投
票
行
為
か
ら
疎
隔
さ
せ
る
障
壁
と
し
て
、
由
来
、
活
用
さ
れ
て
き
た
・
南
部
諸
州
が
、
一
八
九
〇
年
か
ら
一
九
六
1
年
ま
で
の
間
、
大
部
分
の
黒
人
の
投
票
行
為
を
抑
止
す
る
防
波
堤
の
役
割
を
、
こ
う
し
た
規
制
に
課
し
て
き
た
こ
と
が
、
こ
れ
に
当
る
。
一
例
を
あ
げ
る
な
ら
ば
、
人
頭
税
の
賦
課
の
ほ
か
、
黒
人
は
、
人
種
差
別
的
な
読
み
書
き
能
力
テ
ス
ト
(巳
鴇
「
ぎ
一銘
8
q
】律
Φ
轟
。
蜜
8
ω
陣)
で
、
八
世
紀
前
半
に
お
け
る
古
英
語
の
最
大
叙
事
詩
で
あ
る
べ
ー
オ
ウ
ル
フ
(bq
Φ
o
妄
三
{
)
の
読
解
力
、
あ
る
い
は
、
曖
昧
な
法
律
も
し
く
は
憲
法
の
条
項
の
解
釈
力
な
ど
を
、
問
わ
れ
た
。
し
か
し
、
白
人
に
は
、
こ
の
よ
う
な
酷
烈
な
試
練
は
、
課
せ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
、
い
わ
ば
、
選
挙
権
を
人
為
的
に
抹
殺
し
よ
う
と
す
る
法
律
が
制
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
も
と
よ
り
、
投
票
率
は
、
下
降
す
る
。
一
九
五
〇
年
代
・
一
九
六
〇
年
代
の
公
民
権
運
動
は
、
幾
つ
か
の
改
革
を
強
力
に
推
進
し
た
。
こ
の
な
か
で
も
最
も
顕
著
な
改
革
が
、
一
九
六
五
年
の
投
票
権
法
(〈
〇
二
躍
幻
お
げ
房
》
∩
辞
。
騰
一
ゆ
歌
)
で
あ
る
。
当
該
法
は
、
読
み
書
き
能
力
テ
ス
ト
を
禁
止
し
、
連
邦
政
府
担
当
官
に
諸
州
に
お
け
る
選
挙
関
係
業
務
の
進
行
状
況
を
監
視
す
る
権
限
を
付
与
し
て
い
る
。
南
部
に
お
け
る
共
和
・
民
主
両
党
の
競
争
状
態
の
復
活
と
相
ま
っ
て
、
当
該
法
は
、
南
部
諸
州
の
有
権
者
登
録
を
、
大
幅
に
上
昇
さ
せ
る
に
至
っ
た
。
げ
ん
に
、
一
九
六
五
年
以
降
に
お
け
る
南
部
諸
州
に
お
け
る
黒
人
の
有
権
者
登
録
は
、
増
大
し
て
い
る
。
一
九
六
〇
年
二
九
・
一
%
(白
人
六
↓
.
一
%
)
、
一
九
六
四
年
四
三
.
ご
、%
(
七
三
.
二
%
)
、
}
九
七
〇
年
六
二
・
○
%
(六
九
・
二
%
〉
、
一
九
七
二
年
五
六
・
六
%
(
六
七
・
八
%
)
、
一
九
七
六
年
六
三
.
}
%
(
六
七
.
九
%
)
、
一
九
八
〇
年
五
五
・
八
%
(七
一
・
九
%
)
、
一
九
八
四
年
六
六
・
二
%
(七
五
∴
二
%
)
、
一
九
八
六
年
六
〇
・
八
%
(六
九
.
九
%
)
、
以
上
と
な
っ
て
い
る
。
(ω
①
①
即
国
」
o
ぽ
コ
ω
o
姉
偉
巴
`
o
P
α
辞
」
P
寄
9
0
彊
ヨ
ヨ
ヨ
αq
9
}
け
磐
血
芝
一器
曽
b
鴨
§
o
ら
§
亀
§
魯
、
罫
簑
黍
β
象
・も
§
・
9
躇
誤
鴇
§
ミ
曾
織
ミ
§
乏
ミ
§
ミ
丸
㎏
舞
℃
㍗
謡
N
一
8
0
』
.
。
』
8
銭
墓
昌
。
騰
6
。
ヨ
ヨ
①
「
6
。
サ
⑦
§
導
ミ
》
騨
、§
ミ
黛
、譜
§
凡、ミ
⑦
ミ
鴨肋
」
§
謡
鳴
ミ
ミ
"
N
婁
署
』
お
-
卜。
刈
α
し
こ
れ
と
同
時
に
、
投
票
権
法
は
、
南
部
諸
州
に
お
け
る
共
和
党
の
勝
利
の
機
会
を
、
逆
説
的
に
増
大
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
当
該
法
の
制
定
後
、
当
時
の
大
統
領
L
.
B
,
ジ
ョ
ン
ソ
ン
(い
旨
廷
o
詳
じご
畢
ぎ
冨
白。
o
巳
は
、
彼
の
買
霧
。
黛。
こ
で
あ
っ
た
じd
=
一
ζ
o
《
Φ
諾
に
向
っ
て
、
「
私
が
思
う
に
、
我
々
は
、
南
部
を
、
共
和
党
に
、
来
た
る
べ
き
将
来
の
長
期
間
に
わ
た
り
、
ま
さ
し
く
引
き
渡
す
に
至
っ
た
。
も
し
そ
れ
が
私
の
支
払
う
べ
き
代
償
で
あ
る
と
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し
た
ら
、
私
は
、
喜
ん
で
そ
れ
を
支
払
い
た
い
と
お
も
う
」
と
語
っ
て
い
る
。
6
①
①
竃
一〇
冨
Φ
一
〇
「
Φ
。ゴ
o
ρ
..↓
『
Φ
Ω
≦
一
力
侭
簿
ω
》
6
ゴ
ト。
帥
照
①
費
ω
ピ
讐
Φ
き
〉
[
9。
乏
筈
碧
Q。
冨
需
瓢
動
零
巴
蒔
コ
ヨ
①
9
.、
ぎ
寒
零
ご
幕
↓
§
舞
ミ
骨
N
竈
。
や
℃
」
9
と
こ
ろ
で
、
投
票
参
加
を
阻
む
筈
し
く
堅
固
な
防
壁
と
し
て
作
動
す
る
の
が
、
州
に
よ
る
有
権
者
登
録
制
で
あ
る
。
こ
の
制
度
は
、
選
挙
民
の
自
ら
の
意
思
に
基
づ
く
主
導
性
を
要
求
す
る
。
一
八
九
〇
年
代
の
選
挙
制
度
に
関
す
る
改
革
運
動
以
来
、
各
州
は
、
地
域
社
会
(8
ヨ
ヨ
¢
三
蔓
)
に
お
け
る
多
少
な
り
と
も
恒
久
的
な
居
住
者
に
投
票
資
格
を
限
定
す
る
居
住
要
件
を
、
設
け
る
に
至
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
選
挙
当
日
に
先
行
す
る
有
権
者
登
録
が
、
投
票
行
為
の
煩
雑
さ
に
、
付
加
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
も
、
最
近
に
お
け
る
若
干
の
選
挙
に
棄
権
し
た
選
挙
民
は
、
次
期
選
挙
に
際
し
て
、
再
度
、
改
め
て
有
権
者
登
録
を
行
わ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
有
権
者
登
録
は
、
選
挙
民
に
と
り
、
至
っ
て
煩
項
で
あ
る
。
ブ
ル
ッ
キ
ン
グ
ス
研
究
所
の
R
.
A
.
テ
イ
ゼ
:
ラ
兄
ξ
〉
・
↓
①
凶×
Φ
一噌
算。
)
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
い
う
。
(〇
二
〇
け
Φ
創
σ
《
℃
」
.
O
鋤
≦
霧
Ψ
o
P
甑
け
:
℃
5
卜。
卜φ
し
,各
州
は
、
規
制
と
不
便
を
最
小
限
に
と
ど
め
、
市
民
に
よ
る
有
権
者
登
録
を
積
極
的
に
支
援
す
べ
き
と
.こ
ろ
、
投
票
資
格
付
与
を
、
個
人
の
努
力
次
第
の
時
間
的
浪
費
の
過
程
に
、
変
生
さ
せ
て
い
る
」
.
全
体
と
し
て
眺
め
る
と
き
、
有
権
者
登
録
の
規
制
は
、
各
州
の
権
限
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
規
制
内
容
も
、
州
ご
と
に
異
な
る
。
例
え
ば
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
の
場
合
、
市
民
は
、
市
職
員
の
通
常
の
執
務
時
間
内
に
、
市
役
所
、
あ
る
い
は
、
市
公
会
堂
、
も
し
く
は
、
当
該
市
民
の
居
住
す
る
地
域
社
会
が
認
め
る
そ
の
他
の
場
所
で
、
有
権
者
登
録
を
行
う
べ
き
こ
と
を
、
要
請
さ
れ
る
。
ま
た
、
有
権
者
登
録
は
、
大
統
領
.
上
下
両
院
議
員
.
州
知
事
な
ど
の
、
最
も
重
要
な
公
職
の
選
挙
B
の
二
十
八
日
以
前
に
、
終
了
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
な
お
、
こ
の
場
合
、
若
干
の
地
方
選
挙
に
先
だ
つ
短
期
間
、
有
権
者
登
録
の
業
務
は
、
停
止
さ
れ
る
。
そ
の
他
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
に
お
け
る
有
権
者
登
録
法
に
は
、
次
の
よ
う
な
規
定
が
あ
る
。
有
権
者
登
録
に
際
し
て
、
市
民
は
、
何
ら
か
の
身
分
証
明
書
、
あ
る
い
は
、
居
住
証
明
書
を
、
携
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
市
民
は
、
も
し
偽
証
し
た
な
ら
ば
科
料
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
を
条
件
に
、
真
実
を
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
登
録
の
宣
誓
供
述
書
を
作
成
す
る
こ
と
を
、
要
求
さ
れ
る
。
市
民
が
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
宣
誓
供
述
書
の
質
問
事
項
は
、
名
前
(婦
人
は
旧
姓
で
登
録
し
て
よ
い
)
、
現
住
所
、
現
住
所
に
変
更
が
あ
る
な
ら
ば
、
一
月
一
日
の
住
所
、
他
か
ら
転
入
し
て
き
た
場
合
、
前
住
所
、
名
前
が
変
更
さ
れ
た
場
合
、
前
住
所
で
用
い
て
い
た
名
前
、
出
生
日
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
国
籍
(出
生
、
あ
る
い
は
、
帰
化
の
別
)
、
職
業
、
支
持
政
党
の
党
員
登
録
の
有
無
、
以
L
で
あ
る
。
右
の
ご
と
き
要
件
は
、
必
ら
ず
し
も
極
端
に
煩
項
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
、
市
民
に
有
権
者
登
録
を
逡
巡
さ
せ
る
だ
け
の
十
分
な
理
由
に
は
な
る
。
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渕
巴
9
を
・
bロ
自。
ω
冨
血
o
は
、
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ィ
州
と
ノ
ー
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
に
お
け
る
有
権
者
登
録
の
実
態
を
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
(即
を
・
ud
国
。
琶
。
㌦
.鐸
Φ
じロ
薫
窪
&
旨
。
器
餌
。
冨
「
忌
誘
8
<
g
屠
こ
ぎ
窮
～
ミ
ミ
§
、
綾
§
亀
§
儀
壽
ミ
窮
、"
b
§
§
帖
こ
選
も
刈
刈
。
・)
噛
両
州
の
場
合
、
登
録
事
務
所
は
、
い
ず
れ
も
遠
隔
地
に
あ
り
、
探
し
あ
て
る
の
が
困
難
で
あ
っ
た
。
登
録
時
間
も
、
市
民
に
不
便
で
あ
っ
た
。
登
録
担
当
職
貝
は
、
糊
癩
も
ち
で
あ
り
、
脅
迫
的
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
、
質
問
事
項
も
長
く
、
複
雑
で
あ
っ
た
」
。
一
九
八
四
年
に
、
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
1
州
で
は
、
「
選
挙
業
務
担
当
官
は
、
私
が
電
話
を
架
設
し
、
そ
の
電
話
番
号
が
、
公
的
に
記
載
さ
れ
る
ま
で
は
、
居
住
者
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
、
頑
な
に
主
張
し
た
。
担
当
官
と
熾
烈
な
議
論
の
末
、
彼
ら
は
、
態
度
を
軟
化
さ
せ
た
。
し
か
し
、
彼
ら
は
、
私
に
、
悪
態
を
つ
い
た
の
で
あ
る
」
。
ま
た
、
一
九
八
八
年
の
ノ
ー
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
で
は
「
ノ
ー
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
法
は
、
現
行
州
法
を
支
持
す
る
旨
℃
村
o
審
ω
斑
三
ロσ
董
①
に
基
づ
き
神
に
誓
約
す
る
こ
と
を
、
私
に
要
求
す
る
旨
告
げ
ら
れ
た
。
私
は
、
こ
の
要
件
に
、
不
快
の
念
を
表
明
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
担
当
官
は
、
私
の
有
権
者
登
録
を
担
絶
し
た
・
そ
の
た
め
、
私
は
、
一
歩
譲
っ
て
、
脇
甲
斐
な
く
も
、
要
求
通
り
、
誓
約
す
る
こ
と
に
し
た
」
。
こ
れ
ら
の
登
録
上
の
悶
着
は
,
い
ず
れ
も
、
地
方
担
当
官
に
よ
る
登
録
法
の
誤
っ
た
解
釈
に
よ
っ
て
惹
き
起
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
自
体
は
、
画
一
的
で
も
な
け
れ
ば
単
純
で
も
な
い
登
録
制
度
が
も
た
ち
す
結
果
の
一
っ
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
過
去
二
〇
年
の
問
に
、
有
権
者
登
録
法
に
お
け
る
厳
格
な
制
限
条
項
は
、
次
第
に
緩
和
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
大
部
分
の
州
に
お
け
る
当
該
法
の
居
住
要
件
は
、
六
ヶ
月
な
い
し
一
年
か
ら
一
ヶ
月
な
い
し
ニ
ケ
月
に
、
期
間
を
短
縮
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
有
権
者
登
録
の
時
聞
幅
も
拡
大
さ
れ
、
登
録
場
所
の
告
示
も
、
徹
底
さ
れ
る
方
向
に
あ
る
。
さ
ら
に
、
三
州
で
は
、
有
権
者
登
録
と
投
票
と
が
、
同
一
日
に
行
わ
れ
、
二
五
州
は
、
郵
送
に
よ
る
有
権
者
登
録
を
、
許
容
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
改
革
の
後
に
お
い
て
も
、
世
論
調
査
の
示
す
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
選
挙
日
に
選
挙
民
が
投
票
し
な
い
最
も
重
大
な
理
由
は
、
有
権
者
未
登
録
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
九
八
八
年
に
お
け
る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
タ
イ
ム
ズ
/
C
B
S
の
共
同
調
査
は
、
棄
権
者
の
三
七
%
が
未
登
録
を
理
由
に
投
票
せ
ず
、
彼
ら
の
七
五
%
が
有
権
者
登
録
法
の
廃
止
に
賛
成
し
て
い
る
と
い
う
事
実
を
、
明
ら
か
に
し
て
い
る
・
逆
に
、
有
権
者
登
録
を
完
了
し
た
選
挙
民
の
間
に
お
け
る
投
票
率
は
、
比
較
的
に
高
い
。
こ
の
数
値
は
、
一
九
八
四
年
の
時
点
で
、
ほ
ぼ
八
八
%
で
あ
る
・
同
時
に
、
有
権
者
の
凡
そ
コ
.分
の
一
二
九
八
四
年
二
七
%
、
一
九
八
八
年
二
九
%
、
一
九
九
〇
年
三
三
%
)
は
、
未
登
録
で
あ
る
。
(給
①
≧
§
§
ミ
誉
ミ
§
象
恥
津
ら
§
ひ
ミ
N
選
圃
p
謡
鱒
切
ミ
騎
馬§
、
ま
無
§
、
黛
§
§
ミ
織
吻
言
§
N
§
る
℃
・
臼
尉も
■
ミ
ご
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
、
大
部
分
の
国
家
に
比
較
し
、
き
わ
め
て
厳
格
な
有
権
者
登
録
法
を
具
備
し
て
い
る
。
あ
る
研
究
に
よ
れ
ば
、
一
九
七
二
年
の
大
統
領
選
挙
に
お
け
る
投
票
率
は
、
す
べ
て
の
州
が
、
そ
の
当
時
、
施
行
中
の
最
も
制
限
条
項
の
緩
や
か
な
有
権
者
登
録
制
を
採
用
し
て
い
た
と
仮
定
す
る
な
ら
ば
、
九
%
上
昇
し
た
で
あ
ろ
う
と
い
わ
れ
い
る
。
ま
た
、
政
府
が
選
挙
民
に
よ
る
有
権
者
登
録
を
促
進
す
べ
き
責
任
を
負
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
登
録
制
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度
が
、
諸
州
に
普
及
し
た
と
す
れ
ば
、
投
票
率
は
、
実
質
九
%
以
上
、
増
大
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
、
別
の
見
解
も
あ
る
。
(ωΦ
Φ
芝
o
一臣
口
伽q
臼
m
コ
血
閑
o
ω
Φ
コ
,
ω8
コ
ρ
o
,
6
一f
,
。
。
.)
一
九
八
八
年
の
各
州
間
に
お
け
る
投
票
率
の
差
は
、
こ
う
し
た
見
解
を
、
確
か
に
傍
証
す
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
有
権
者
登
録
法
に
お
け
る
制
限
条
項
の
最
も
緩
や
か
な
諸
州
の
投
票
率
は
、
事
実
、
高
い
。
ミ
ネ
ソ
タ
、
メ
イ
ン
、
そ
し
て
、
ウ
イ
ス
コ
ン
シ
ン
の
三
州
で
は
、
前
述
の
選
挙
日
に
お
け
る
有
権
者
登
録
が
許
容
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
投
票
率
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
六
六
・三
%
(
一
九
九
〇
年
五
五
.
三
%
)
、
六
二
.
一
%
(同
五
六
.
○
%
)
、
そ
し
て
、
六
一
・
九
%
(同
三
四
・
七
%
)
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
、
一
九
八
八
年
の
全
国
平
均
投
票
率
五
〇
.
一
%
(
一
九
九
〇
年
三
三
・
一
%
)
を
、
上
回
っ
て
い
る
。
(ω
①
Φ
⑦
ミ
職
吻
篭
ミ
、
毎
騨
艦ミ
黛
庶
ミ
曳
q
ミ
、ミ
的
欝
、塁
N
§
、
o
P
o
一f
,
b。
お
.)
ウ
イ
ス
コ
ン
シ
ン
州
の
次
に
位
置
す
る
の
が
、
い
か
な
る
種
類
の
登
録
要
件
も
必
要
と
し
な
い
ノ
!
ス
ダ
コ
タ
州
で
あ
る
。
(
一
九
八
八
年
六
一
。
四
%
、
一
九
九
〇
年
五
〇
.
山ハ
%
)
(Hσ
一匹
こ
℃
.
卜Q
刈
邸
し
も
と
よ
り
、
有
権
者
登
録
法
が
、
全
国
を
通
じ
て
、
有
権
者
登
録
の
手
続
を
、
一
挙
に
、
簡
便
化
し
た
と
し
て
も
、
投
票
率
も
同
じ
く
一
挙
に
上
昇
す
る
と
い
う
、
確
た
る
証
左
は
、
見
出
し
難
い
。
一
九
六
〇
年
以
降
、
有
権
者
登
録
法
は
、
制
限
条
項
の
緩
和
の
方
向
に
あ
る
と
い
う
事
実
は
、
確
か
で
あ
る
・
し
か
し
、
こ
の
期
間
・
有
権
者
登
録
率
も
投
票
率
も
、
必
ら
ず
し
も
上
昇
し
て
い
な
い
。
最
近
の
例
で
は
、
一
九
八
〇
年
の
全
国
平
均
登
録
率
六
九
.
八
%
、
全
国
平
均
投
票
率
五
二
・
八
%
、
以
下
同
じ
く
、
一
九
八
四
年
七
二
・
八
%
、
1
三
・
一
%
、
一
九
八
八
年
七
一
.
○
%
、
五
〇
.
一
%
、
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。
禽
ぼ
伍
`
や
O
.
N
謡
る
趨
・)
投
票
率
は
、
有
権
者
登
録
法
に
お
け
る
制
限
条
項
の
緩
や
か
な
諸
州
で
高
い
。
一
九
八
八
年
の
場
合
、
そ
こ
で
は
、
他
州
の
投
票
率
の
約
十
一
%
高
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
過
去
三
〇
年
の
間
、
有
権
者
登
録
法
に
お
け
る
制
限
条
項
の
厳
格
.
緩
和
の
い
ず
れ
州
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
登
録
率
と
投
票
率
の
双
方
は
、
低
落
傾
向
に
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
ミ
シ
ガ
ン
大
学
社
会
調
査
研
究
所
a
口
凶く
Φ
「ω
凶¢
o
{
竃
8
三
げ自
卿
ロ
ぎ
ω
蜂
三
Φ
8
円
un
o
色
巴
幻
Φ
ω
①
費
9
)
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
「
有
権
者
登
録
法
の
修
正
は
、
総
じ
て
、
約
九
%
、
投
票
率
を
上
昇
さ
せ
、
凡
そ
一
六
〇
〇
万
以
上
の
選
挙
民
の
足
を
投
票
場
に
運
ば
せ
る
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
〔ωΦ
Φ
露
≧
§
k
ミ
§
8
卜
N
9
≧
p
N
(N
㎏
題
γ
唱
・
ω
し
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
事
態
が
招
致
さ
れ
た
と
し
て
も
、
こ
の
数
は
、
投
票
率
の
国
際
比
較
に
お
け
る
合
衆
国
の
位
置
を
、
若
干
、
押
し
あ
け
る
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
低
投
票
率
な
ら
び
に
低
投
票
率
の
原
因
は
、
有
権
者
登
録
法
の
厳
格
化
の
み
に
帰
せ
ら
れ
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
(ω①
①
霊
く
①
コ
鋤
巳
Ω
o
乏
碧
負
..O
o
<
①
3
∋
Φ
簿
ω鉦
鉱
ω
口
∩
ω
曽
ロ
乱
∩
o
コ
{一一〇
ぼ
コ
働q
Φ
×
三
留
鎖
二
〇
ロ
ω
o
暁
口
o
亭
く
o
甑
コ
ひq
㍉
、
ぎ
携
、
国
ミ
母
ミ
い
亀
§
題
黛
器
織
き
、帖舐
塗
竈
卜
題
の
愚
耐
ミ
辱
ミ
N
塗
℃
、
O
P
㎝
。
O
-
㎝
。
○。
・)
第
三
は
、
社
会
経
済
要
因
で
あ
る
。
R
・A
・
テ
イ
ゼ
ー
ラ
研
究
員
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
市
民
の
党
派
性
の
感
情
や
政
治
有
効
性
(℃
o
簿
一〇
巴
Φ
塗
o
碧
《
)
の
ご
と
き
社
会
政
治
的
諸
特
徴
(ω
0
6
凶o
℃
o
葺
8
巴
6
げ
費
坦
〔
冨
ユ
ω
二
〇
ω
)
、
そ
れ
に
、
教
育
・
年
齢
・
居
住
可
動
性
.
人
種
の
よ
う
な
社
会
構
造
的
諸
特
徴
(2?9)公共政策決定過程におけるアメリカ大統領及び議会の機能位相㈹2?9
(ω
o
o
陣蝕
磐
毎
9
霞
既
9
p
叫
碧
8
ユ
。
鉱
o
ω
)
の
、
範
域
内
に
お
け
る
変
化
が
、
選
挙
民
の
行
動
に
、
少
な
か
ら
ぬ
衝
撃
波
を
与
え
る
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。
(
こ
こ
に
い
う
政
治
有
効
性
と
は
、
市
民
に
深
層
的
な
政
府
に
対
す
る
態
度
を
い
い
、
内
的
(一コ
8
ヨ
巴
)
・
外
的
(Φ
×
冨
ヨ
巴
)
の
二
種
に
大
別
さ
れ
る
。
内
的
政
治
有
効
性
と
は
、
市
民
が
政
府
の
政
策
や
行
為
に
影
響
力
を
行
使
し
得
る
と
い
う
確
信
で
あ
る
。
外
的
政
治
有
効
性
は
、
政
府
が
市
民
の
直
面
し
て
い
る
公
共
諸
問
題
を
首
尾
よ
く
解
決
し
得
る
と
い
う
確
信
で
あ
る
。
)
例
え
ば
、
一
九
六
〇
年
か
ら
　
九
八
四
年
ま
で
の
問
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
教
育
水
準
と
経
済
実
績
は
、
著
し
く
改
善
さ
れ
、
こ
の
こ
と
が
、
市
民
の
積
極
的
な
政
治
参
加
を
促
す
も
の
と
期
待
さ
れ
た
。
け
れ
ど
も
、
党
派
性
の
感
情
と
政
治
有
効
性
は
、
社
会
経
済
状
況
の
改
善
の
投
票
行
為
に
対
す
る
潜
勢
的
な
影
響
力
を
消
去
す
る
限
度
を
越
え
て
、
こ
の
間
に
、
衰
退
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
低
投
票
率
を
打
破
す
べ
き
効
果
的
な
政
策
の
樹
立
は
、
こ
の
問
題
の
核
心
を
衝
く
模
範
的
な
解
明
理
論
の
成
就
を
ま
っ
て
可
能
と
な
る
。
事
実
、
す
べ
て
の
論
者
は
、
低
登
録
率
が
低
投
票
率
の
一
因
を
形
成
す
る
と
い
う
厳
然
た
る
事
実
を
認
め
て
お
り
、
ま
た
、
有
権
者
登
録
法
の
大
幅
な
規
制
解
除
が
少
な
か
ら
ぬ
影
を
低
登
録
率
ー
低
投
票
率
の
等
式
に
落
す
で
あ
ろ
う
と
い
う
点
で
、
意
見
の
一
致
を
み
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
州
が
、
有
権
者
登
録
の
助
長
の
た
め
に
、
い
か
な
る
程
度
、
積
極
的
努
力
を
払
う
べ
き
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
、
他
の
政
治
組
織
が
首
唱
す
る
有
権
者
登
録
推
進
運
動
は
、
ど
の
程
度
、
効
を
奏
す
る
か
、
に
関
し
て
は
、
意
見
は
分
節
化
す
る
。
論
者
の
間
で
は
、
低
登
録
率
・
低
投
票
率
の
改
善
策
を
主
題
に
、
精
妙
な
変
奏
が
、
は
じ
ま
る
と
い
え
よ
う
。
と
こ
ろ
で
、
低
投
票
率
は
、
社
会
各
層
の
間
に
、
均
等
に
分
布
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
周
知
の
よ
う
に
、
黒
人
、
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
系
、
そ
し
て
、
貧
困
層
は
、
低
投
票
率
と
い
う
類
似
の
症
候
群
を
示
す
。
最
近
の
事
例
を
あ
げ
る
な
ら
ば
、
黒
人
の
場
合
、
一
九
八
〇
年
の
登
録
率
六
〇
・
○
%
対
投
票
率
五
〇
.
五
%
、
一
九
八
二
年
五
九
・
一
%
対
四
三
・
○
%
、
一
九
八
四
年
六
六
∴
二
%
対
五
五
・
八
%
、
一
九
八
六
年
六
四
・
○
%
対
四
三
・
二
%
、
一
九
八
八
年
六
四
.
五
%
対
五
一
・
五
%
、
一
九
九
〇
年
五
八
・
八
%
対
三
九
・
二
%
、
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
系
の
場
合
、
一
九
八
〇
年
三
六
・
三
%
対
二
九
・
九
%
、
一
九
八
二
年
三
五
.
三
%
対
二
五
∴
∴
%
、
一
九
八
四
年
四
〇
・
一
%
対
三
二
・
六
%
、
一
九
入
六
年
三
五
・
九
%
対
二
四
・
二
%
、
一
九
八
八
年
三
五
.
五
%
対
二
八
・
八
%
、
一
九
九
〇
年
三
二
∴
二
%
対
一
=
・
○
%
、
同
じ
く
失
業
者
の
場
合
、
一
九
八
〇
年
五
〇
・
三
%
対
四
一
・
二
%
、
一
九
八
こ
年
四
九
.
八
%
対
三
四
・
一
%
、
一
九
八
四
年
五
四
・
三
%
対
四
四
・
○
%
、
一
九
八
六
年
五
〇
・
六
%
対
三
一
・
二
%
、
一
九
八
八
年
五
〇
・
四
%
対
三
八
.
六
%
、
一
九
九
〇
年
四
四
・
六
%
対
二
七
・
九
%
、
以
上
と
な
る
。
(。Φ
①
の
ミ
勢
識
ミ
～
詠
辱
乳
ミ
ミ
魚
ミ
偽
§
§
職
⑦
ミ
、禽
N
§
"
8
,
6
凶f
P
卜。
8
.)
こ
れ
故
、
ア
メ
リ
カ
の
選
挙
は
、
こ
う
し
た
諸
集
団
の
低
投
票
率
に
感
光
し
た
、
全
国
世
論
の
歪
曲
像
を
、
提
示
す
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
全
国
を
通
じ
て
、
あ
る
程
度
、
人
口
統
計
学
的
差
異
を
反
映
し
た
、
投
票
率
の
地
域
的
偏
差
も
、
認
め
ら
れ
る
。
一
九
入
入
年
に
、
C
B
S
ニ
ュ
ー
ス
が
概
算
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
投
票
率
は
、
ワ
シ
ン
ト
ン
D
C
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
、
サ
ウ
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
で
三
七
%
な
い
し
三
八
%
(
一
九
九
〇
年
2sv神奈川法学第28巻 第1琴{280)
二
六
%
な
い
し
三
三
%
)
か
ら
、
サ
ウ
ス
ダ
コ
タ
、
メ
イ
ン
、
モ
ン
タ
ナ
、
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
、
ミ
ネ
ソ
タ
の
六
一
%
な
い
し
六
五
%
(
一
九
九
〇
年
三
八
%
な
い
し
五
六
%
)
に
、
及
ん
で
い
る
。
(
ω
①
Φ
一
σ
圃
血
二
,
ミ
ト。
」
.↓
プ
o
ω
①
≦
ゴ
o
o
げ
o
。・
Φ
ε
〈
o
辞
ρ
..
ぎ
〉
曜
ミ
ぎ
尋
§
ミ
鴨
砺
博
N
◎
き
竃
§
鵯
ミ
N
鵠
Q
・
,
一
ω
⑤
)
確
か
に
、
政
府
が
す
べ
て
の
有
権
者
を
登
録
さ
せ
る
た
め
の
積
極
的
義
務
を
負
う
と
す
る
原
理
を
貫
徹
さ
せ
る
こ
と
は
、
重
要
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
現
存
政
治
体
制
の
受
益
者
は
、
こ
の
よ
う
な
変
革
の
前
途
に
立
ち
は
だ
か
る
。
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
政
治
家
は
、
選
挙
民
の
間
に
お
け
る
変
質
を
憂
慮
す
る
。
彼
ら
を
公
職
に
就
け
た
の
は
、
い
つ
に
変
ら
ぬ
停
滞
的
な
、
あ
る
い
は
、
恒
常
的
な
、
選
挙
民
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
(。
①
①
℃
圃く
Φ
コ
雪
創
Ω
o
毛
碧
食
8
.
α
什
二
や
㎝
。
9
・
」う
し
た
政
治
家
の
態
度
に
、
既
得
権
の
擁
護
と
い
う
彼
ら
の
屈
折
し
た
意
識
の
曲
線
が
、
隠
顕
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
政
治
家
に
よ
る
低
投
票
率
の
容
認
の
根
底
に
は
、
時
代
錯
誤
の
占
い
神
話
の
闇
黒
の
活
力
が
、
見
出
さ
れ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
低
投
票
率
が
、
現
状
維
持
へ
の
満
足
感
の
表
明
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
と
い
う
神
話
で
あ
る
。
し
か
し
、
黒
人
、
貧
困
層
、
失
業
者
、
人
種
的
少
数
者
な
ど
の
、
棄
権
行
為
が
最
も
鮮
明
な
描
線
で
刻
み
こ
ま
れ
る
利
益
諸
集
団
は
、
い
わ
ば
、
時
代
の
、
あ
る
い
は
、
社
会
の
、
下
層
に
遺
棄
さ
れ
た
集
団
で
あ
り
、
現
状
に
最
も
満
足
を
表
明
し
得
る
集
団
で
は
決
し
て
な
い
。
こ
の
神
話
は
、
生
命
力
溢
れ
る
現
実
の
根
か
ら
切
断
さ
れ
硬
化
し
た
観
念
の
絵
以
L
の
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
も
う
一
つ
は
、
低
投
票
率
が
、
政
治
体
制
の
安
定
性
の
証
示
で
あ
る
と
い
う
神
話
で
あ
る
。
低
投
票
率
が
、
貧
困
層
、
低
学
歴
層
、
そ
の
他
の
低
所
得
階
層
出
身
者
の
間
に
、
集
中
的
に
看
取
さ
れ
る
現
象
で
あ
る
以
上
、
彼
ら
を
刺
激
し
、
予
想
外
の
方
法
で
、
ま
た
、
御
し
難
い
方
法
で
、
投
票
行
動
に
駆
り
た
て
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
彼
ら
を
、
過
去
も
未
来
も
な
い
非
人
称
的
な
仮
死
の
個
体
と
し
て
、
死
せ
る
従
順
の
状
態
に
押
し
と
ど
め
て
お
く
こ
と
が
、
合
衆
国
の
政
治
体
制
の
美
点
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
こ
れ
に
当
る
。
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し
か
し
、
こ
の
神
話
に
は
、
信
悪
性
は
な
い
。
一
九
八
入
年
の
大
統
領
選
挙
後
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
タ
イ
ム
ズ
は
、
世
帯
当
り
の
年
収
一
二
、
五
〇
〇
ド
ル
以
下
の
投
票
者
の
六
二
%
が
、
M
・
デ
ュ
カ
キ
ス
民
主
党
大
統
領
候
補
を
支
持
し
、
同
じ
く
、
黒
人
の
八
六
%
、
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
系
の
六
九
%
も
、
彼
に
投
票
し
た
と
報
じ
て
い
る
。
低
投
票
率
が
一
般
的
で
あ
る
利
益
諸
集
団
に
属
す
る
現
在
の
投
票
者
は
、
民
主
党
を
支
持
す
る
以
上
、
現
在
以
h
の
高
投
票
率
は
、
民
主
党
の
基
本
的
な
政
策
路
線
の
磁
針
が
示
す
方
向
で
、
選
挙
の
結
果
を
、
変
更
す
る
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。
一
九
八
八
年
の
投
票
分
析
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
政
治
過
程
に
十
分
代
表
さ
れ
て
い
な
い
諸
集
団
内
に
お
け
る
投
票
率
の
増
大
は
、
確
か
に
、
勝
利
の
程
度
に
変
化
を
起
さ
せ
る
に
せ
よ
、
低
投
票
率
の
下
で
想
定
さ
れ
る
大
統
領
選
挙
の
結
果
に
変
化
を
喚
起
し
、
選
挙
政
治
上
の
新
た
な
屈
曲
と
展
開
を
み
せ
る
と
い
う
、
積
極
的
な
効
果
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を
あ
げ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ら
の
集
団
は
、
選
挙
結
果
の
ヴ
ェ
ク
ト
ル
を
逆
行
さ
せ
得
る
ほ
ど
の
多
数
者
を
、
と
う
て
い
、
形
成
し
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
票
差
が
接
近
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
彼
ら
の
間
に
お
け
る
投
票
率
の
上
昇
は
、
選
挙
結
果
に
差
を
生
ぜ
し
め
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
で
も
、
こ
の
よ
う
な
投
票
率
の
上
昇
が
も
た
ら
す
選
挙
の
結
果
に
つ
い
て
、
正
確
な
予
想
を
た
て
る
こ
と
は
、
至
難
で
あ
る
。
若
干
の
集
団
で
は
、
確
か
に
、
棄
権
者
が
、
異
常
に
続
出
す
る
。
け
れ
ど
も
、
相
当
数
の
棄
権
者
の
存
在
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
集
団
を
貫
流
す
る
低
音
部
の
主
題
と
し
て
、
常
に
鳴
り
響
い
て
い
る
。
さ
ら
に
、
棄
権
者
に
関
す
る
数
多
の
調
査
研
究
に
は
、
棄
権
者
は
、
政
治
的
意
見
に
お
い
て
、
投
票
者
と
ほ
ぼ
等
質
で
あ
り
、
広
範
囲
に
及
ぶ
投
票
率
の
上
昇
は
、
選
挙
の
結
果
に
、
さ
し
た
る
影
響
力
を
与
え
な
い
と
い
う
力
線
が
、
明
瞭
に
貫
ぬ
か
れ
て
い
る
。
こ
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
特
定
集
団
に
標
的
を
絞
っ
た
投
票
率
の
上
昇
の
み
が
、
選
挙
の
結
果
に
差
異
を
呼
び
起
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
広
範
囲
に
わ
た
る
投
票
率
の
上
昇
よ
り
従
来
と
異
な
る
選
挙
結
果
の
変
容
へ
と
い
う
指
向
線
は
、
存
在
し
な
い
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
、
高
投
票
率
が
、
選
挙
結
果
を
決
定
的
に
支
配
す
る
と
い
う
事
態
は
、
想
像
力
の
視
線
が
構
築
し
た
幻
風
景
に
す
ぎ
な
い
。
両
者
の
間
に
は
、
薄
い
皮
膜
の
よ
う
な
空
隙
が
、
常
に
存
在
し
て
い
る
。
第
四
の
理
由
は
、
特
定
集
団
、
と
く
に
、
低
所
得
・
低
学
歴
層
の
投
票
を
動
員
し
得
る
政
党
の
不
在
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
二
大
政
党
は
、
い
ず
れ
も
、
選
挙
に
お
け
る
勝
利
の
確
保
を
目
ざ
す
O
讐
o
ゴ
ーg。
一一
℃
禦
江
Φ
ω
で
あ
る
た
め
、
人
種
、
職
業
、
宗
教
、
階
層
な
ど
の
、
特
定
の
利
益
集
団
と
の
緊
・密
な
結
合
関
係
を
有
し
て
い
な
い
と
い
う
の
が
、
こ
れ
で
あ
る
。
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ω
し
以
上
に
述
べ
て
き
た
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
低
投
票
率
の
原
閃
に
関
す
る
叙
述
の
結
論
は
、
次
の
一
文
に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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現
時
点
に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
低
投
票
率
と
い
う
政
治
問
題
の
正
確
な
原
因
を
、
我
々
は
、
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
も
と
よ
り
、
仮
説
的
な
原
因
は
、
数
多
く
存
在
す
る
。
各
種
媒
体
と
世
論
調
査
の
影
響
力
、
T
V
と
広
告
の
役
割
の
増
大
、
政
党
の
凋
落
、
選
挙
運
動
の
運
営
法
、
候
補
者
の
資
質
の
低
下
、
政
治
離
れ
の
一
般
化
、
市
民
的
義
務
感
の
退
潮
、
政
治
意
識
の
伝
統
的
形
式
の
腐
食
、
な
ど
が
、
こ
れ
で
あ
る
　。
数
多
の
光
線
の
束
が
一
点
に
収
敏
す
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
諸
要
因
の
堆
積
の
結
果
と
し
て
、
合
衆
国
に
お
け
る
特
異
な
低
投
票
率
が
、
現
出
し
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
そ
れ
は
、
様
々
な
諸
要
因
の
合
金
で
あ
り
、
緊
密
な
結
晶
体
で
あ
る
。
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